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Núm. 253 
No se publica los dornlngos ni dfa> festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios- serán incremttntados con el 
10 por 100 para amortización de empréstito 
A d v e r t e n c i a s . — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar da 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitro de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguient*. 
2.a „ Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL , para1 su encuademación anual. 
< 3.a Las inserciones reg-iamentarias en él BOLETÍN OFICIAL , se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civi l . 
P¡reci©S.=SUSCRrPCíQNES.—a) A.yuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de Ja Capital, 165 pesetas anual»», 
ñor dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan él importe anual 
dentro del primer semestre. , „ 1 
b) Juntas vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas samsi-
tndes; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales 6 50 pesetas seínestralcs, con pago adelantado. 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales 6 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anual«st 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas l ínea . . 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas ssfíaíadas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
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Relación de las Transferencias de auto' 
Móviles diligenciados por esta Je-
fatura de Obras Públicas de León 
durante el mes dé Octubre de 1959, 
con expresión de matricula, marca, 
forma de vehículo, nombre del ce-
dente y nombre del adqairente: 
C, 6461; Mercury; turismo; Germán 
vivero Seijas, de L a Goruña a Teo 
jomiro Fíórez Felipe, L a Rúa, 26, 
León. 
HU 2733; Peugeot; turismo; Gon-
zalo Zurro Martín, de León a Emilio 
^rnández Gasanova, de Bembibre. 
L E 952; Citroen; camión; Gaspar 
pjro García, de Gelada de la Vega 
« Lugerico González González, de 
l Jtoroán de j a Vega 
jmerio Vivas Gid, de Vil iamañán a 
ynaro Martínez Santa Marta, de 
Valdespino Vaca. 
pe , 2762; Oppel; turismo; Antonio 
/«"nández Nistal, de L a Bañeza a 
d«S? ^ernández López, de Palacios 
yanauz. 
trn i 2874í Ghevrolet; Turismo; Ma-
HJ61 £arro Mallo, de Riello a Fede-




L E 3143; Oppel; turismo; Angeles 
Ghfco Delgado, de Asíorga a Pedro 
F e r n á n d e z Alvarez, de Beoavides de 
Orbigo. 
L E 3171; Ford; c a m i ó n ; Esteban 
Corral Sánchez , de Cisiierna a María 
Luisa Pascuai Diez, de Gistierna. 
L E 3950; Overland; camión ; An* 
tonio González Diez, de Vi l la raan ín 
a Agustín Fulgencio Muñoz de la 
Varga, de Gistierna, 
L E 4507; Sanglas; moto; Julia Sán 
chez Flórez, de León a Manuel Arias 
García, de Puente Castro. 
L E 5598; Rondine; moto; Luis Prie-
to Alvarez, de Vegacervera a Leo-
nardo Robles Fernández, por subas-
ta pública, L a Gándana. 
L E 6176; Iso; moto; Felicidad A l -
varez Alvarez, de León a Manuel A l -
varez Somiendo, L a Palomera, 23 
León, 
L E 6218; Montesa;'moto; Matías 
Alonso Ares, de León a Bautista Sán-
chez Rodríguez, de L a Bañeza. 
L E 6720; Rondine; moto; Victorino 
Guerrero Rodríguez, de Poníerrada 
a José Fernández Fernández, por su 
basta Juzgado, Ponferrada. 
L E 7820; Peugeot; moto; Luis Ba-
rriales Rodríguez, de Roñar a Dacia-
no Morán Alonso, de Valderas. 
L E 8223; Roa-Carro; moto; Vicente 
Presa Fernáddez, de Felechas a Al-
macenes y Harinas Carbajo, S. A., 
León, Juan Madrazo, 14. 
L E 8762; D, K. W.; turismo; Se-
cundino Raíz Rodríguez, de Boñar 
a Lorenzo González de la Cruz, de 
Val de San Lorenzo. 
L E 11738; Vespa; moto; Antonio 
Bravo García, de Santa Lucía de 
Cordón a Jaime López López, de 
Arbás . 
L E 11202; Lube; moto; Julio Car-
bajal Blanco, de S a h a g ú n a Máximo 
Fernández del Valle, de Santibáñcz 
de Rueda. 
L E 12424; Emeuve; moto; Alvaro 
Gómez, de Ponferrada a Florentino 
Coca Hernández, de Ponferrada. 
L U 1793; Chevrolet; camión; Dá-
maso García González.» de Bembibre 
a Eugenio Silbán Alonso, de Albares 
de la Ribera, 
L U 1878; Chevrolet; camión; Ma-
nuel Arias Rodríguez, de Brañuelas. 
a Manuel González: Mayoral, Rodrí-
guez del Valle, 3, León. 
M 13405; Citroen; camión; Andrés 
Morán García, de Astorga a Floren-
tino Alonso Corredera, de Villalón 
de Campos. 
M 18966; Citroen; turismo; Felipe 
dé Uña Alonso, de Benavente a José 
Barrios Jáñez, Avda. Roma, 30, León. 
M 49247; Buhick; turismo; Modesta 
López Arango, de Fabero a José 
María y Atilano Martínez Alvarez, 
de Ponferrada. 
M 67881; Fiat; turismo; Enrique 
Delgado Prieto, de León a Senén 
Fernandez Alvarez, de Láncara de 
Luna. 
M 88793; Lube; moto; Francisco 
Alonso Fernández; de Madrid a Jos
Seco Fernández, de Veguellina de 
Orbigo, 
M 112142; Seat; turismo; Tco do mi-
ro Flórez Felipe, de León a Miguel 
Fernández Freiria, de Ponferrada. 
M 115407; Fiat; turismo; Manuel 
García García, de León a Serafín Ro-
dríguez Francisco, Carretera Zamo-
ra, 4, León. 
M 123922; Montesa; moto; Andrés 
Alonso Giralda, de E l Pardo a Pedro 
Linares Garragal, de Priaranza del 
Bierzo. 
M 138539; Guzzi; moto; Manuel Ca-
rrasco Muñoz, de Madrid a Ricardo 
Domínguez Alonso, de Puebla de 
Lil lo. 
M 143705: Lloyd; turismo; Lorenzo 
Villavicenci, de Madrid a Gerardo 
Fernández Ortega, de Ponferrada. 
M 192935; Cberrolet; camión; José 
Puga Hermida, de León a María Sa-
grada Fernández Rubio, de Santia-
go del Molinillo. 
MA 7699; Chevrolet; camión; Joa-
quín Alonso Alvarez, de Sueros de 
Cepeda a Cesáreo García Marcos, de 
Igúeña. 
O 3935; Renault; turismo; Angel 
Nistal Meneses, de Astorga a Angel 
Grande del Río, de Los Barrios de 
Nistoso. 
O 5910; Citroen; camión; Florenti-
na Díaz Vaidés, de Santa María del 
> Río a Manuel Berniol García, de Vi-
llanueva del Campo. 
O 12628; Fiat; turismo; Vicente Fe-
rrer Ferrer, de Altea a Fernando Vi-
lladangos Franco, de Villadangos. 
O 18634; Renault; turismo; Jaime 
Martínez Sicilia, de Sotrondio a Cán-
dido González y Cía., Carretera de 
Trobajo. León. 
O 18698; Derbin; moto; Manuel 
Rodríguez García, de Cangas del Nar-
cea a Olegario Casado Miguéiez, de 
Bembibre, 
P 592; Citroen; camión; Dolores 
González Fernández, de Ponferrada 
a Antolín Campazas Alvarez, de Ro-
drígalos las Regueras. 
P 2006; G. M. C ; camión; Isaías 
Muñoz García, de Frechilla de Cam-
pos a Avelino López García, de Gis 
tierna. 
VA 3426; Citroen; turismo; José Ma-
ría Bustamante Alonso, de Vallado-
lid a Desiderio Fernández Lera, Ave-
nida de Quevedo, 10, León. 
VA 4553; Chevrolet; camión; Mi-
guel García Alegre, de León a Lucas 
Fernández Villadangos, de San Mar-
tín del Camino. 
VA 8726; Renault; turismo: Andrés 
Sánchez Caamaño, de Valladolid a 
Alberto Blanco Alvarez, García Prie-
to, 5, Astorga. 
VI 1336; Fiat; turismo; Senén Fer-
nández Alvarez, de Láncara de Luna 
a Pedro Castaño Aparicio, Travesía 
18 Julio, 4, León. 
Z 6755; Ford; camión; Luis Pérez 
Salamanqués, de Villalón de Cam-
pos a Fél ix Población del Río, de 
Gradefes. 
ZA 1326; 3 H C.j camión; Jeróni-
mo Morán Prada, de Madrid a Ama-
deo Fernández Rodríguez, de L a Ba-
ñeza, Carmen, 14, 
León, 3 de Noviembre de 1959.—El 




E l Pleno de este Excmo. Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 28 
de Octubre último, adoptó el acuer-
do de cesión de terrenos con uña 
extensión superficial de 1.750 metros 
cuadrados, al Ministerio de Educa-
ción Nacional (Dirección General de 
Enseñanzas Técnicas), con destino a 
la construcción de una Escuela de 
Peritos de Minas, y cuyos terrenos 
proceden del antiguo Mercado de 
Ganados. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 96 del vigente Reglamento de 
Bienes y Servicios de las Entidades 
Locales, a fin de que, durante un 
plazo de quince días, puedan formu-
larse cuantas reclamaciones y repa-
ros se reputen convenientes, 
León, a 4 de Noviembre de 1959.— 
E l Alcalde, E . Barthe. 4789 
Formado por ios Ayuntamientos 
que se relacionan a continuación, el 
padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza Urbana para el año 1960, 
permanecerá expuesto al público en 
la Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Santa Marina del Rey 4788 
Armunia v 4790 
Priaranza del Bierzo 4792 
Joarilla de las Matas 4805 
Los Barrios de Salas 4808 
Llamas de la Ribera 4809 
San Esteban de Nogales 4823 
Berlanga del Bierzo 4830 
Boñar 4831 
Palacios de la Valduerná 4834 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se indican, las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita para el año 1960, se 
exponen al público en la Secretaria 
respectiva, para oír reclamaciones, 
por espacio de quince días, pasa-
dos los cuales, no se admitirá nin-
guna. 
Palacios de la Valduerná 4834 
Aprobado por los Ayuntamient 
que a continuación se relacionan 01 
Presupuesto Municipal Ordina* 
para el ejercicio de 1960, estará ^ 
maniñesto al público en la Secreta 
ría municipal respectiva, por esp '^ 
cío de quince días, durante cuyÓ 
plazo, podrán formularse por los ÍQ. 
teresados cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Santa Marina del Rey 
Priaranza del Bierzo 
Murías de Paredes 
Alija de los Melones 
Los Barrios de Salas 
Cármenes 1 
Láncara (Sena de Luna) 
Pozuelo del Páramo 
Berlanga del Bierzo 
Boñar 
















L a Matrícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que se relacionan a conti-
nuación, para el ejercicio de 1960, 
estará de maniñesto al público en la 
Secretaría municipal respectiva, con 
el fin de oír reclamaciones, durante 
el plazo de diez días. 
Santa Marina del Rey 4788 
Armunia 4790 
Escobar de Campos 4793 
San Cristóbal de la Polanlera 4799 
Los Barrios de Salas 4808 
Llamas de la Ribera 4809 
Quintana del Marco 4819 
- Salamón 4826 
Villafranca del Bierzo 4829 
Berlanga del Bierzo 4830 
Reyero 4832 
Sta. Cristina de Valmadrigal 4833 
Palacios de la Valduerná 4834 
Vallecillo 4837 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, 
el padrón para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre Rústica y P6" 
cnaria para el ejercicio de l^P» 
se encuentra de maniñesto al Pu" 
blico en la Secretaría municipal, Vot 
espacio de diez días, para c[a8 
los interesados puedan examinarlo J 
formular reclamaciones. 
Armunia f f * 
Priaranza del Bierzo *ir^ 
Joarilla de las Matas 
Los Barrios de Salas 
Llamas de la Ribera 
San Esteban de Nogales 
Berlanga del Bierzo 
Boñar % 
Sta. Cristina de Valmadrigal 
Palacios de la Valduerná 
4809 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey 
Se hallan de manifiesto al público 
eo la Secretaría municipal, por es-
nacio de quince días, én unión de 
gas justificantes, las cuentas muni-
c¡pales correspondientes a los ejercí' 
c¡os 1945 a 1957. ambos inclusive. 
Durante dicho plazo, y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa 
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Santa Marina del Rey, a 4 de No 
tiembre de 1959.—El Alcalde, Pru-
dencio Barroso. 4788 
Habiendo sido confeccionado por 
los Ayuntamientos que al final se re 
lacionan. el repartimiento de Rústi 
«a, Colonia y Pecuaria para el ejer-
cicio de 1960, se halla expuesto al 
público en la Secretaría municipal 
respectiva, por espacio de ocho días 
durante los cuales podrán exami-
narlo los interesados, y formular re-
damaciones. 
Armunía 
Priaranza del Bierzo 
San Cristóbal de la Polantera 
Santovenia de la Valdoncina 
Villarejo de Orbigo 
San Esteban de Valdueza 
Llamas de la Ribera 
Salamón 
Villafranca Bel Bierzo 
Berlanga del Bierzo 
Reyero 
Sta. Cristina de Valmadrigal 














Confeccionado el Padrón de E d i -
tcios y Solares, para el ejercicio 
de 1960, por los Ayuntamientos que 
*1 final se relacionan, se halla de 
^anifiesto al público, en la respec-
ta Secretaría municipal, por espa-
dó de quince días, para oír recla-
maciones. 
Santa Marina del Rey 
Armunia 
PHaranza del Bierzo 
Escobar de Campos 
^an Cristóbal de la Polantera 
^antovenia de la Valdoncina 
¿"larejo de Orbigo 
fan Esteban de Valdueza 
H>s Barrios de Salas 
^amas de la Ribera 
¿"lafranca dtl Bierzo 
jerlanga del Bierzo 

















sidente, durante el plazo reglamen-
tario de quince días, para que pueda 
ser examinada, y contra la misma 
puedan presentarse las reclamacio-
nes pertinentes. 
Quintanilla del Valle, 4 de No-
viembre de 1959.—El Presidente, De-
siderio Sevillano. 4791 
Mmlnislraclán de instíGla 
Juzgado de Primera Instancia número 
- dos de León 
Don Santiago Sánchez-Castillo Mar-
tínez, Magistrado Juez de Primera 
Instancia número dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia de don Francisco Fer-
nández Menéndez, contra don Fran-
cisco Fuentes Díaz, vecinos de León, 
en los que se acordó sacar a pública 
subasta, por primera vez,c término 
de ocho días y precio de su tasación, 
los bienes al mismo embargados que 
se describen así: 
1—Una máquina de escribir, mar-
ca «Hispano Olivetti», (Lexincon) 80, 
de carro grande, en estado de nueva. 
Valorada en 6.000 pesetas. 
2. —Una máquina de sierra de cm-
A los efectos de oír reclamaciones, ta, marca «Alsina». acoplada con 
se hallan expuestos al público en el I motor eléctrico de 3 HP., de 70 cen-
domicilio del Presidente respectivo, | t ímetros de volante- Valorada en 
durante el plazo reglamentario. M 2 4 ^ ^ 8 ^ 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, el 
Padrón de Vehículos, para cobro de 
la Patente Nacional en el ejercicio 
de 1960, se anuncia su exposición al 
público en la Secretaría respectiva 
por el plazo de quince días, al objeto 
de oír reclamaciones. 
Armunia 4790 
San Cristóbal de la Polantera 4799 
Llamas de la Ribera 4809 
Villafranca del Bierzo 4829 
Reyero 4832 
Palacios de la Valduerna 4834 
Formado el Proyecto de Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
ejercicio de 1960, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, se anuncia su exposición al 
público, en la respectiva Secretaría 
municipal, por espacio de quince 




documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas Vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto ordinatío para 1960; 
Cerezales del Condado 
Gastrocalbón 
Soto de la Vega 
Sena de Luna 
Fontún 
Tonín 
Poladura de la Tercia 
Casares de Arbas 
Pendilla 
San Martín de la Tercia 
Viadangos de Arbas 
Barrio de la Tercia 
Cubillas de Arbas 
Rodiezmo 
Codornillos 
L a Vega de Robledo 
Val despino Cerón 
Zalamillas 
Quintanilla de Babia 
Saelices del Payuelo 













Junta Vecinal de Quintanilla 
del Valle 
Aprobada por esta Junta Vecinal 
la ordenanza que ha de regular en 
este pueblo la prestación personal y 
de transportes, queda expuesta al 
público, en el domicilio del Sr. Pre-
del remate, que ten-
í drá lugar en la Sala Audiencia de 
; este Juzgado, se ha señalado el día 
¡uno de Diciembre próximo, a las 
once de su mañana; previniendo a 
| los licitadores que para tomar parte 
en la subasta habrán de consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
el 10 por 100 de dicho avalúo, no 
admitiéndose posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del tipo 
señalado, pudiéndose hacer el rema-
te a calidad de ceder a tercero, ha-
llándose los bienes en poder del eje-
cutado. 
Dado en León, a tres de Noviem-
bre de mil novecientos cincuenta y 
nueve.—Santiago S. Castillo.—El Se-
cretario, Francisco Martínez. 
4762 Núm. 1294.-112,90 ptas. 
Don Santiago Sánchez Castillo Mar-
tínez, Magistrado Juez de l .a ins« 
tancia número dos de León. 
¡ Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se tramitan autos de 
! juicio declarativó^de mayor cuantía 
| número 63 de 1958, entre las partes 
j que luego se hace mención, en los 
| que se dictó sentencia, cuyo encabe-
zamiento y fallo dicen: 
«Sentencia. —En la ciudad de León 
a veintitrés de Octubre de mil nove-
cientos cincuenta y nueve —Vistos 
por el limo. Sr. D. Santiago Sánchez-
Castillo Martínez, Magistrado-Juez 
de l.B instancia número dos de León, 
los presentes autos de juicio declara-
tivo de mayor cuantía, instados oor 
D. José González-Fierro Ordóñez, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de León, representado por el 
Procurador D. Isidoro Muñiz Alique 
y defendido por el Letrado D. H'gi-
nio Guerra Valcárcel, contra D, Ma-
nuel, D.Edelmiro y D.a Sara Pérez 
González, ésta asistida de su esposo 
D. Manuel Prada López, todos ma-
yores de edad, casados y vecinos 
respectivamente de Caboalles de 
Arriba, México y Caboalles de Abajo 
representados por el Procnrador don 
José María Carrillo Alonso y dirigi-
dos por el Letrado D. Jua i í Rodrí-
guez Lozano, contra D. Horacio Pé 
rez Goozález, en ignorado paradero, 
y cuantos herederos pudieran ser de 
los cónyuges D . Manuel Pérez Pérez 
y D.a Amelia González García , ha-
biendo sicio declarados en rebeldía 
estos últimos por su incomparecen 
cía, sobre existencia de contrato de 
compraventa y otros extremos, y 
• 'Fallo: Que desestimando íntegra-
mente la demanda deducida por 
D. José González Fierro Ordóñez, 
debo absolver y absuelvo de ella a los 
demandados D. Manuel, D.a Sara, 
D". Ecielmiro y D . Horacio Pérez 
González y cuantos más fueren— 
como los citados—herederos de don 
Manuel Pérez y Pérez y D." Améí ia 
González García; y en su consecuen-
cia, can-celándose la ano tac ión pre-
ventiva que, de expresada demanda, 
se t omó en el Registro de la Propie-
dad de Cangas tíe Narcea, para lo 
que se l ib ra rá el oportuno manda-
miento. 2 . ° .—Que estimando en 
cambio, en todas sus partes la recon 
vención formulada por lOs deman-
dados comparecidos D. Manuel, 
D * Sara y *D, Edelmiro Pérez Gon-
zález: a) debo ^declarar y declaro 
nulo* e ineficaz, respecto a los de-
mandados en esta lilis, el contrato 
de opción dt compra de la mina 
«Dos Amigos» formalizado en el do 
comento privado de fecha quince de 
Marzo de mil novecientos cincuenta 
y dos, por cuya declaración deberá 
estar y pasar el demandante.—b) Que 
asimismo debo declarar y declaro 
resuelto el contrato de arrendamien-
to de la citada mina «Dos Amigos» 
que aparece formulado en la escritu-
ra pública que autoriza el Notario 
de Murías de Paredes el tres de No-
viembre de mil novecientos cincuen-
ta y dos en Caboalles de Abajo, por 
expiración del plazo contractual de 
aquél, y en su virtud se condena al 
actor Sr, González-Fierro a que di-
cha concesión minera la deje a dis-
posición de la comunidad de pro-
pietarios de la misma, en cujo bene-
ficio actúan los demandados, ade-
más de por sí, dado el carácter de 
su comparecencia en autos, y 3.°.— 
Que no ha lugar a hacer expresa 
condena en costas.—Así por esta 
mi sentencia, definitivamente juz 
gando, lo pronuncio, mando y firmo. 
Santiago S. Castillo.—Rubricado.— 
Se publicó en el mismo día». 
Y para que mediante la publica-
ción de edictos sirva de notificación 
a los demandados rebeldes, expido 
el presente en León a treinta y uno 
de Octubre de mil novecientos cin 
cuenta y nueve. —Santiago S. Cásti-
l i o . - - E l Secretario, Francisco Mar-
tínez. 
4764 Núm. 1295.-273,00 ptas. 
Juzgado Municipal n ú m . 1 de León 
Don Mariano Velasen de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de cognición numero 141 de 1959 
que luego se hará mérito, recayó la 
sentencia cuyo encábezamiento y 
parte dispositiva es como sigue: 
«Sentencia,—En Ja ciudad de León 
a diez de Octubre de m i l nóvecien-
tos cincuenta y nueve. Vistos por el 
Sr. D. Fernando Dominguez-Berme 
ta Carraffa, Juez Municipal número 
uno de la misma, los presentes autos 
de juicio de cognición seguidos entre 
partes, de la una como demandante, 
Df Juan Barcenilla Rodríguez, ika-
yor de edad, casado, industrial y ve-
cino de esta ciudad, representado 
por el Procurador D. Isidoro Muñiz 
Alique y dirigido por el Letrado don 
Ruperto de Lucio, y de la otra como 
demandado D. Ramón Montpto Nie-
to, mayor de edad, casado, contratis-
ta de obras y vecino de Madrid, 
sobre reclamación de cantidad, y 
siguen resultandos y considerandos. 
Fallo: Que estimando ia demanda 
formulada a nombre de D. Juan 
Barcenilla Rodríguez, contra don 
Ramón Montoto Nieto, debo de con-
denar y condeno al demandado a 
ue tan pronto esta sentencia sea 
rme abone al actor la suma de tres 
mil ciento ochenta y seis pesetas, 
mas intereses legales; impongo a 
dicho demandado por precepto legal 
las costas del juicio y asimismo debo 
ratificar y ratifico el embargo pre-
ventivo practicado. Así por esta mi 
Sentencia lo pronuncio mando y 
firmo, — Fernando Domínguez-Be-
rrueta. Rubricado.—Fue publicada 
en el día de su fecha. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al demandado en rebeldía, 
expido el presente a instancia del 
actor en León a diez de Octubre de 
mil novecientos cincuenta y nueve-
Mariano Velasco.—V.0 B.0: E l Juez 
Municipal núm. 1, Fernando Do-
mínguez-Berrueta, 
4399 Núm. 1293.—83,50 ptas. 
da en el juicio de faltas número K 
de 1959, por el liecllb de malos t 
tos, acordg señalar para la celeb*" 
ción del correspondiente juicio 
faltas el próximo día once del m 
de Noviembre de mil noveciem^ 
cincuenta y nu^ve, a las diecisieh» 
horas, en la Sala Audiencia de est 
Juzgado Municipal, sita en calle per6 
nando de Castro, 16. entresuelo, maní 
dando citar al Sr. Fiscal Municipa|^ 
a las partes y testigos para que cotn-
parezcan a celebrar dicho juicio, del 
hiendo acudir las partes provistas de 
las pruebas de que intenten valerse 
y con el apercibimiento a las partes 
y testigos que de no comparecer ni 
alegar justa causa para dejar de ha-
cerlo se les impondrá la multa de 
una a veinticinco pesetas, conf >rine 
dispone el artículo 966 de la Ley de 
Enj uíciamiento Cri mi na 1, podiendo 
los acusados que residan fuera de 
este municipio dirigir escrito a este 
Juzgado en su defensa y apoderar 
persona que presente en el acto de 
juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 970 de la referida Ley pro» 
cesal, 
Y para su inserción en el BoLErm 
OFICIAL de la provincia, par^ qué 
sirva de citación en legal forma al 
denunciado Manuel Ureba Paincei" 
ra, de treinta y nueve años, casado, 
h^jo de Rafael y Ramona, natural de 
Lavín (Pontevedra) y con residencia 
en Cistierna y algún tiempo en León, 
en la calle Nueva, núm, 7, interior 
derecha, cuyo actual paradero se 
desconoce, expido, firmo y sello la 
presente en León, a seis de Noviem-
bre de mil novecientos cincuenta y 
v nueve—El Secretario habilitado, 
É . R o m á n . 4825 
AIUICÍO FAMTfCIJliAl 
Heimandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Val de San Román 
Confeccionados los padrones de 
repartimiento general para el. sos-
tenimiento de esta Hermandad Sin* 
I dical, y pastos, hierbas y rastrojera» 
; para el ejercicio de 1959. quedan ex-
\ puestos al público en la Secretaría 
• de esta entidad durante el plazo de 
i ocho días hábiles, a partir de la pu* 
| blicación de este anuncio en el Bo-
j LETIN OFICIAL de la provincia y ei 
! de la organización sindical, a fin ^ 
que puedan ser examinados Pj5* 
aquellos contribuyentes que W 
| deseen e interponer las reclamaciO' 
I nes que crean oportunas. 
I L o que se hace público por Dfledl. del presente para general conoc -miento 
Cédula de citación 
E l Sr, Juez Municipal del número 
uno de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
Val de San Román, 15 de Octufr* 
i 1959, — E l Jefe de la Hermanda». de 
Abilio Botas 
4512 Núm. 1292.-60.40 pt^ 
Imprenta de la Diputación 
